








































































1170 (26) 十 130
1260 (28) 十 140
1305 (29) 十 6 5 




























































1 4.4 5 一一一一 i 
」一一一一 1 5.1 5 
(日教組専門委員会報告より引用 1980，1) 
特lと1単泣時間を45分にした場合，研究，研修，諸会議をとる時間が圧迫されがちであるので，




1 0.1 5 
10.3 5 
1 1.1 5 
1 2.0 0 
13.0 0 
13.2 0 




8. 3 0 
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1 1.2 5 
45 
1 2.1 5 
12.5 5 

































































































































































































































































(3) 朝日新関 昭和55年 4月9日夕刊
(4) 向上この引用は 熱海文部省小学校教育課教育課程企画官の発言として報じられた。
(5) 前掲(1)の答申 13授業時数等jから
(6) 神奈川県教職員組合「職場の民主化運動に関する点検調査報告JP. 10， 1981， 6. 3 
(7) 千葉県教育センター
「新教育課程の実施状況とその問題点に関する研究(1)j研究紀要第 199集， P. 31昭和56年 3月
(8) 前掲(6)の調査 P.10 
(9) 朝日新開 昭平1]56年10月 8日朝刊
間 )11崎市教職員組合「特集教育課程編成のためにJ7 P 1 980， 1. 20 
(11) 前掲(7) P. 52 
任2 朝日新開 昭和55年 6月28日朝刊
日羽省前掲(9)と向じ
U5) 文部大臣の教育課程審議会への諮問(昭和48年 12月21日)
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